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Tujuan penelitian ini adalah sebagai pra-syarat kelulusan penulis dalam menempuh jenjang 
pendidikan strata satu marketing communication Binus University. Tujuan selanjutnya untuk 
mengetahui strategi promosi yang dilakukan PT Microreksa Infonet melalui peralatan atau 
kombinasi dari promotion mix. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana proses penelitian 
dilakukan bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 
pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana hasil 
penelitian dijabarkan secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 
observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, bahwa strategi yang dilakukan PT Microreksa Infonet 
dapat menarik minat konsumen. Strategi promosi yang digunakan PT Microreksa Infonet terdiri 
dari tiga yaitu sales promotion, personal selling dan direct marketing. Direct marketing 
merupakan promosi yang paling efektif dan efisien, karena dilakukan dengan direct mail yang 
dituju langsung kepada target sasaran, dan ditindaklanjuti dengan follow up melalui 
telemarketing. Disamping itu, personal selling merupakan kekuatan dalam meraih keberhasilan 
dalam penjualan.  
Simpulan yang didapat dari penelitian ini, bahwa strategi promosi yang dilakukan PT Microreksa 
Infonet melalui peralatan atau kombinasi dari promotion mix belum optimal karena tidak dapat 
menjangkau khalayak luas. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan media promosi 
yang digunakan. 
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